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рацій, розширення їх структурних одиниць по всьому світу, укладання 
угод щодо спільної діяльності, формування єдиної моделі споживчої 
поведінки, уніфікація фінансово-економічних, технологічних, техніч-
них, корпоративних правил та стандартів. Усе це згодом може при-
звести до визнання міжнародної правосуб’єктності ТНК, появи між-
народно-правового акту, який би врегулював їх діяльність, визначив 
міжнародні права, обов’язки та відповідальність за порушення останніх. 
Перспективним є також створення наглядово-контролюючого органу 
при ООН, який би забезпечував дотримання ТНК встановлених єди-
них норм та правил ведення міжнародного бізнесу. Зазначені вище за-
ходи сприятимуть збереженню балансу між національними інтересами 
окремих держав і економічними амбіціями транснаціональних кор-
порацій, оскільки у процесі стрімкого зростання темпів глобалізації 
останні відіграють домінуючу роль у розвитку світового господарства. 
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Анотація: Обґрунтовується сутність валютного ринку через автор-
ські визначення категорії «валютний ринок». В роботі проаналізована 
структура валютного ринку, вказані його основні суб’єкти та особли-
вості їх діяльності на валютному ринку.  
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Постановка проблеми. Економіка України та динаміка її розвитку 
має свої особливості та певні проблеми, що необхідно вирішити для 
нормального функціонування та налагодження тісних зв’язків з ін-
шими країнами світу. Для країни сьогодні характерні нові зміни у 
вигляді лібералізації валютного регулювання, що у результаті має 
призвести до активізації діяльності на валютному ринку. Тому розу-
міння сутності, структури та особливостей розвитку валютного ринку 
потребують подальшого дослідження.  
Аналіз основних досліджень і публікацій. Дослідженню природи 
валютного ринку, особливостей його становлення та розвитку при-
свячено чимало праць вітчизняних та зарубіжних науковців. Зокрема, 
методологічні основи аналізу соціально-економічної природи валют-
них ринків представлені в працях вітчизняних економістів: Т. П. Вах-
ненко, О. В. Дзюблюка, І. І. Д’яконової, Ф. О. Журавка, В. В. Коваленко, 
І. Г. Лук’яненко, С. О. Маслової, В. І. Міщенко, В. В. Жупанина, 
Р. С. Лисенко, С. В. Мочерного, Я. С. Ларіної, С. В. Фомішина та ін. 
Значний внесок у розробку питань з реалізації валютної політики зро-
били зарубіжні економісти, серед яких: Л. Бальцерович, Дж.М. Кейнс, 
Л. Н. Красавіна, Ф. С. Мишкін, І. Я. Носкова, М. Пебро, М. Фрідмен, 
Г. Хоггарт, В. В. Шмельов та ряд інших. 
Формулювання мети. Метою статті є обґрунтування економічної 
сутності валютного ринку та його структури. 
Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогодні у сучас-
ній вітчизняній та іноземній літературі не існує загальноприйнятого 
підходу до визначення поняття «валютний ринок».  
Поняття валютного ринку є надзвичайно складним, що підтверджу-
ється неоднозначністю існуючих дефініцій. О. Булкот визначає валют-
ний ринок на основі поєднання виділених класифікаційних ознак 
(функціональної, інституційної, організаційної, територіальної) як 
специфічної системи економічних відносин, пов’язаної з переходом 
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прав власності на валюту та валютні цінності від продавця до покуп-
ця, з метою отримання ними очікуваної економічної вигоди внаслідок 
узгодження попиту і пропозиції в спеціально організованих центрах, 
за допомогою сучасних інформаційних та телекомунікаційних систем 
[1]. Нормативно-правові акти України під валютою розуміють засіб 
обміну цінностями, визначений відповідно до географічного розташу-
вання суб’єктів, що мають відповідні повноваження. Аналогічно ви-
значено сутність валютних цінностей у Законі України «Про На-
ціональний банк України» – це матеріальні об’єкти, використовувані 
як засоби валютно-фінансових відносин [2]. Тобто, валюта і валютні 
цінності є синонімами, але загальновживаною правовою категорією в 
Україні є «валютні цінності».  
В. Делас при визначенні валютного ринку виділяє інституційні ха-
рактеристики, зазначені у національному законодавстві, та функціо-
нальні, що передбачають використання валютних цінностей при 
здійсненні депозитно-кредитних, інвестиційних та інших видів банків-
ських операцій [3]. О. Пруський визначає сутність валютного ринку як 
основу організації валютних відносин і поділяє функції валютного 
ринку на основні та другорядні, виділяючи: конверсійний ринок (ва-
люто-обмінних операцій); ринок валютних капіталів (переміщення 
валютних капіталів на кредитній основі) [4]. Виокремлюють ще один 
сегмент – ринок валютних кредитів, а також ринок валютних капіта-
лів, які пов’язані з рухом коштів, інвестованих у цінні папери, номі-
новані в іноземній валюті. Тоді під валютними відносинами розуміємо 
сукупність економічних відносин, пов’язаних з використанням валют-
них цінностей у процесі здійснення обмінних, розрахункових, кредит-
них, інвестиційних та інших операцій як на міжнародному, національ-
ному рівнях, так і на рівнях суб’єктів господарювання і домогоспо-
дарств. 
Н. Міклошевська і А. Холопов при визначенні валютного ринку 
акцентують увагу лише на функції обміну валюти: «Валютний ринок – 
це особливий ринок, на якому здійснюють обмін валюти однієї країни 
на валюту іншої країни за визначеним валютним курсом» [5].  
На думку Л. Капаєвої та М. Ляха, валютний ринок – це певна 
сукупність відносин, пов’язаних зі здійсненням операцій з купівлі-
продажу валютних цінностей та руху іноземних капіталів [6].  
В. Ющенко та В. Міщенко пропонують розглядати валютний ринок 
і як економічну категорію, і з практичної точки зору, подаючи таке 
визначення: «Валютний ринок як економічна категорія відображає 
певну сукупність відносин щодо здійснення операцій з купівлі-про-
дажу іноземної валюти, інших валютних цінностей, цінних паперів у 
іноземній валюті та руху іноземних капіталів. З практичної точки зору 
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під валютним ринком мають на увазі офіційні фінансові центри, в 
яких зосереджено здійснення валютних операцій» [7].  
Перелік визначень поняття «валютний ринок» можна продовжити, 
але їх аналіз і порівняння дозволяє нам дати таке визначення цієї еко-
номічної категорії. Отже, валютний ринок – це система економічних 
відносин між його суб’єктами щодо здійснення операцій з купівлі-
продажу іноземних валют, цінних паперів, фінансових деривативів, 
банківських металів, інших валютних цінностей, де цінами є встанов-
лені під впливом попиту і пропозиції валютні курси.  
Таким чином, валютні ринки не є однорідними за своєю струк-
турою, а складаються з окремих сегментів, які взаємопов’язані та 
постійно взаємодіють між собою. У зв’язку з цим в економічній літе-
ратурі їх часто класифікують залежно від різних ознак та критеріїв. 
Так, в залежності від характеру купівлі-продажу валюти розрізняють 
конверсійний ринок та ринок валютних капіталів. 
Основним критерієм, за яким здійснюється класифікація валютних 
ринків, повинен бути саме наведений вище економічний характер 
купівлі-продажу валюти. Слід зазначити, що конверсійний ринок є 
найтиповішим для валютного ринку взагалі, він виступає – «класич-
ним» валютним ринком. У свою чергу, ринок валютних капіталів, 
хоча і є досить специфічним сектором ринку, проте на сьогоднішній 
день за масштабами операцій та сумами угод він не поступається 
конверсійному ринку.  
Валютний ринок обслуговує нині не лише експортерів та імпорте-
рів, а й величезні міжнародні потоки капіталів, розширившись від 
ланцюга окремих національних фінансових центрів до єдиного інте-
грованого міжнародного ринку, який відіграє значно важливішу роль 
у функціонуванні національних економіках, впливаючи на всі аспекти 
життя суспільства. Саме цим зумовлена порівняно складна структура 
валютного ринку за сферою поширення, рівнем організованості, скла-
дом суб’єктів (рис. 1). 
Валютний ринок, який за інституційною приналежністю поділяють 
на міжбанківський (позабіржовий) і біржовий, є тісно інтегрованим з 
іншими видами ринків, він опосередковує міжнародну торгівлю, між-
народний рух капіталів, міграцію робочої сили, переміщення валютної 
ліквідності тощо.  
Суб’єктами валютного ринку є учасники валютних операцій, по-
купці – продавці валютних цінностей, а також суб’єкти, які здійсню-
ють його регулювання: на наднаціональному рівні – Міжнародний 
валютний фонд, транснаціональні корпорації; на регіональному – 
Європейський центральний банк; на національному – органи держав-
ної і грошово-кредитної влади, фінансові посередники, валютні біржі 
та брокерські фірми, суб’єкти господарювання, домогосподарства. 






















Рисунок 1 – Структура валютного ринку [1] 
 
Розглядаючи учасників валютного ринку, потрібно також окремо 
згадати про фізичних (приватних) осіб, які реалізують свої потреби, як 
правило, через комерційні банки, рідше – через валютні брокерські 
фірми чи інших посередників. Потрібно також зауважити, що в умо-
вах доларизації економіки населення може зберігати значну частину 
своїх заощаджень в іноземній валюті, а у випадках зміни ринкової 
ситуації сукупні валютні операції, що здійснюються фізичними осо-
бами, можуть набувати значних розмірів. Крім того, в умовах пере-
хідної економіки саме валютні операції населення, фактично фор-
мують кон’юнктуру готівкового валютного ринку країни. Варто також 
зазначити, що фізичні особи регулярно здійснюють операції нетор-
говельного характеру у сфері туризму, переказу заробітної плати, 
гонорарів, пенсій, добровільних внесків тощо.  
По суті всі учасники економічних відносин, що здійснюють ва-
лютні операції, є суб’єктами валютного ринку. Склад учасників ва-
лютного ринку визначає його інституційну структуру.  
Висновки. Отже, з інституційного погляду валютний ринок – це 
сукупність комерційних банків, інвестиційних компаній, бірж, бро-
керських контор, які здійснюють валютні операції. Валютний ринок, 
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вдяки його функціонуванню надається можливість здійснювати між-
народні розрахунки як державі, так і населенню. 
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